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1935 1936 1937 1938 1939
3,604 100 9,013 250 （48.8) 9,464 263 （3.7) 10,436 290 （9.1) 11,056 307 （3.9)
地税
8,530 100 9,533 112 （9.2) 9,800 115 （2.6) 11,528 135 （24.4) 13,919 163 （7.0)
6,094 100 6,626 109 （4.8) 7,034 115 （3.3) 8,887 146 （17.3) 10,724 176 （11.5)
出産糧石税
7,892 100 8,760 111 （8.0) 9,579 121 （8.0) 9,958 126 （5.3) 12,077 153 （6.2)
5,640 100 7,656 136 （18.2) 10,003 131 （19.3) 14,181 251 （38.9) 15,625 277 （9.1)
営業税
8,552 100 9,585 112 （9.3) 10,583 110 （8.2) 13,797 161 （45.3) 18,288 214 （13.1)
880 100 988 112 （1.0) 1,217 138 （1.9) 1,313 149 （0.9) 1,560 177 （1.6)
鉱業税
1,154 100 1,034 90（－1.1) 1,305 113 （2.6) 1,497 130 （2.7) 1,902 165 （1.2)
9,158 100 11,456 125 （20.7) 14,337 157 （23.6) 16,514 180 （20.3) 23,400 256 （43.3)
巻煙草税
10,728 100 13,507 126 （25.5) 16,748 156 （31.5) 16,068 150（－9.6) 37,662 351 （63.0)
5,752 100 6,880 120 （10.2) 9,210 160 （19.1) 9,780 170 （5.3) 13,512 235 （23.5)
酒税
4,404 100 8,156 185 （34.4) 9,852 224 （16.5) 11,476 261 （22.9) 16,379 372 （14.3)
2,378 100 2,755 116 （3.4) 4,362 183 （13.2) 5,500 231 （10.6) 6,433 271 （5.9)
３種統税
2,894 100 4,028 139 （10.4) 5,089 176 （10.3) 5,656 195 （8.0) 4,413 152（－3.6)
34,930 100 46,018 132（100.0) 58,207 167（100.0) 68,937 197（100.0) 84,843 243（100.0)
計










































































































































従来黙認額 撤廃後課税予想額 増加予想額(A) 35-36年度決算増加額(B) (A)/(B)％ 従来黙認額
地税 109 109 0 1,003 219
出産糧石税 66 106 40 868 (4.6) 132
営業税 － 113 113 1,502 (7.5)
鉱業税 5 5 0 －120 11
巻煙草税 4,877 5,036 159 2,779 (5.7) 10,844
酒税 417 495 78 3,752 (2.1) 1,001
３種統税 601 666 65 1,134 (5.7) 1,151








田賦 － 219 219
出産糧石税 － 132 132
営業税 1,343 675 2,018
鉱業税 － 11 11
巻煙草税 788 2,503 3,291
酒税 132 566 698
３種統税 649 844 1,493




















































撤廃後課税予想額 増加予想額(C) 36-37年度決算増加額(D) (C)/(D)％ 従来黙認額 撤廃後課税予想額 増加予想額
219 0 267 219 219 0
213 81 819 (9.9) 132 213 81
383 383 1,932 (19.8) 1,124 1,124
11 0 271 11 11 0
11,199 355 3,241 (11.0) 10,844 11,199 355
1,699 698 1,696 (41.2) 1,001 1,699 698
1,240 89 1,061 (8.4) 1,153 1,240 87






営業税 消費税 営業税 消費税
営業者（法人を含む) 1,723 675 2,398
消費税 3,320 250 3,570







出産糧石税 84 4 80
営業税 1,723 1,723
直接税その他とも計(Ａ) 1,921 1,841 80
巻煙草税 845 423 423
酒税 1,128 451 677
統税(小麦粉・セメント) 705 275 430
間接税その他とも(Ｂ) 2,825 1,296 1,529












































満鉄課金 満州国 国税 同 地方税
計
関東局営業税
徴収額戸数割 雑種割 計 営業税 営業税付加捐＋房捐
法人 個人 法人 個人 法人 個人 法人 個人 法人 個人
1935 347 400 560 907 960
1936 347 400 560 907 960 (191) (287) 299
1937 347 400 560 907 960 382 287 382 287 720
1938 573 575 985 1,010 1,558 1,585
1939 573 575 985 1,010 1,558 1,585





36年度(法人1/3 個人1/4) 37年度(法人2/3 個人1/4) 38・39年度(法人全額 個人1/2) 40年度以降(法人・個人とも全額)
附属地内 附属地外 附属地内 附属地外 附属地内 附属地外 附属地内 附属地外
法 人 191 9 382 17 573 26 573 26
個 人 287 162 287 162 575 324 1,150 649
計 478 171 669 179 1,148 350 1,723 675
合計 649 848 1,498 2,398
法人営業税決算額 473 1,407 5,115(38年度) 10,421(39年度) 30,571
営業税決算額 9,585 10,583 13,797(38年度) 18,288(39年度) 31,492
出典：「課税緩和を為す場合に於る営業税累年比較表」(『美濃部洋次文書』Ｂ-5）及び表１による。
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関 東 局 関 係
収入 支出 収支 資産概算額
警察 4,621 －4,621
逓信 2,227 1,972 255
専売 987 460 527
観測所 43 －43




計 3,228 8,879 －5,651 6,170
大 使 館 関 係






朝 鮮 総 督 府 関 係
収入 支出 収支 資産概算額
病院 67 97 －30
公立学校 14 107 －93 222
集団部落 262 －262
その他 30 －30
計 81 496 －415 222
満 鉄 関 係
収入 支出 収支 資産概算額
初等学校・公学校等 423 －423 972
関東州外図書館 13 170 －157 161
衛生施設(婦人病院・公医・保健所) 61 887 －826 1,058
公共土木施設(関東州外道路・橋梁・堤防) 9 721 －712 16,935
関東州外公園 38 120 －82 1,900
上下水道 991 562 429 8,000
墓地・火葬場・屠殺場 73 52 21 773
警備・街灯・消防 281 －281 368
社会施設(公開場・市民クラブ) 12 114 －102 1,213
雑用地(飛行場・軍関係用地) 2,547
社会諸費 68 －68
総括的収支 36 716 －680
課金収入 1,287
計 2,520 4,114 －1,594 33,927
「引継施設一覧表（満鉄関係)」(美濃部洋次文書Ｂ-5）による。
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関東局からの施設引継による負担額 5,927 5,641 5,653
外務省＝大使館移譲 3,812 3,812 3,782
朝鮮総督府引継事務経費 1,924 1,865 1,865
満鉄施設引継分 3,192 4,146 3,959
引継までの上記分自然増加見込額 395 － －
引継後の人件費増加分 4,250 4,250 4,250
日本人教育費補助金 1,000 1,070 1,070
国防分担金増加 2,000 2,000 2,000





1937 1938 1939 1940 1941
租税収入 153,029 171,121 179,758 184,877 189,857
うち内国税収入 63,371 71,681 75,619 80,590 83,794
専売利益金 44,368 49,182 55,976 64,668 69,776
官業収入 5,138 5,289 5,449 5,619 5,800
その他とも歳入総計(Ａ) 248,099 254,455 274,163 293,868 308,974
(参考)歳入予算額 283,148 339,976 482,709 711,759 745,575
(参考)歳入決算額 312,755 396,010 603,902 758,259 813,881
普通経費基本予算額 143,375 152,225 159,895 165,179 167,547
法権撤廃後負担増加額 6,934 25,030 25,475 24,959 25,502
国防費分担金 24,000 23,000 27,000 30,000 32,000
国債費 21,876 25,837 27,462 26,987 26,512
新規事業経費予定額 5,000 10,000 20,000 30,000
その他とも歳出総計(Ｂ) 254,099 289,006 312,017 333,573 350,009
(参考)歳出決算額 265,572 326,479 440,746 676,862 708,207
歳出超過額(Ｃ)＝(Ａ)－(Ｂ) 6,000 34,551 37,854 39,705 41,035
(Ｃ)の補塡策(Ｄ)＝①＋② 2,748 30,384 31,955 34,538 34,029
①歳入増加＝⑴～⑶ 2,748 25,404 27,725 30,058 30,299
⑴租税増徴 1,748 6,404 6,625 6,858 7,099
うち所得税新設 1,748 4,404 4,625 4,858 5,099
⑵借入金 15,000 15,000 15,000 15,000
⑶満鉄納付金 1,000 4,000 6,100 8,200 8,200
②整理節約等歳出減額 4,980 4,230 4,480 3,730
差引財源不足(Ｃ)－(Ｄ) 3,252 4,167 5,898 5,169 7,006
出典：『康徳四年度以降五箇年財政計画関係書類』(昭和12年３月）により作成。
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北 星 論 集(経) 第48巻 第２号（通巻第55号)
［Abstract］
Public Finance of Manchou-Kuo (Manshu-Koku)




In 1936-37,four years after the establishment of Manchou-Kuo,a Japanese puppet-state,
Japan abolished extraterritoriality for Japanese residents. Also,South Manchuria Railway
 
Company transferred an Annexed Area (business and shopping area around the railway
 
station, called Mantetsu Fuzoku-Chi) to Manchou-Kuo. Until then, the Japanese people
 
living in Manchou-Kuo did not pay some taxes because of the extraterritoriality. Also all
 
residents including Chinese in the Annexed Area did not pay any taxes. After this time,
Japanese merchants and companies paid business tax for the first time, so Manchou-Kuo
 
received about 2,300,000 yen in new revenue. But transfer of the Annexed Area required new
 
financial cost,for example,police,school,roads and bridges and so on. These costs reached
 
25,000,000 yen. In 1937,the Japanese-Chinese war occurred. Tax income of Manchou-Kuo
 
increased rapidly and shortage of tax income was overcome.
Key words:Manchou-Kuo,Extraterritoriality,Annexed Area
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